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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : KAIWA IV
Kelas : SJP210-SAJE (A)
Dosen : RINA YUNIASTUTI
Semester : Genap 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410751025 DESWITA FEBRIANI Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
2 1610755001 RACHMAT RAZI Sastra Jepang C RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
3 1710751001 RAHMI JANUR Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
4 1710751003 JULIA ANNISA Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
5 1710751005 NIA KARIYANI Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
6 1710751007 RANA AFIFAH Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
7 1710751011 ARYAN PUTRA Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
8 1710751013 SRI HAMDAYANI Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
9 1710751015 MARATUS SHOLIHA Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
10 1710751017 RENU SAFITRI SADITAANUGRAH Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
11 1710752001 AZLAN RASYIDI Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
12 1710752003 MUKELNI ILMASKAL Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
13 1710752005 DEVIANA TRIA MAHARANI Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
14 1710752007 AZURA SYADRI Sastra Jepang A- Administrator FIB 2019-06-17 13:56:35
15 1710752009 WIWID NAFRAYUNI Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
16 1710752011 ZATIA HANIFAH Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
17 1710752013 PERTIWI HERIZON PUTRI Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
18 1710752015 ANNISA YULIZA Sastra Jepang B+ RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
19 1710752017 SUSDIMALA FREDERIKA KARENKATHERINE Sastra Jepang A Administrator FIB 2019-06-17 13:57:03
20 1710752019 TIARA ZEN Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
21 1710752021 INDAH RAHMA PUTRI Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
22 1710753003 SALSABILA ILNA Sastra Jepang A- Administrator FIB 2019-06-17 13:55:52
23 1710753005 AL AZNA DINI APRILIA Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
24 1710753009 WIDIALESA FEBRENI Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
25 1710753011 DHEA EMILIAN VARSYA Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
26 1710753013 DEWI FLORENITA SIANIPAR Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 23:52:34
Dosen : RINA YUNIASTUTI ........................
